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RINGKASAN 
 
Kota Kudus merupakan kota penghasil rokok terbesar di Provinsi Jawa 
Tengah, tidak heran jika Kota Kudus dijuluki sebagai Kota Kretek. Banyak 
berbagai jenis pabrik rokok salah satunya yaitu PR. Nyusul Express. Dalam 
pendataan rokok yang terjual, rokok yang dikembalikan (retur) dan pendataan 
yang berhubungan dengan penjualan lainnya masih dicatat di buku tulis, catatan 
penjualan dari tahun ketahun akan menumpuk yang dapat memakan banyak 
tempat untuk menyimpannya dan kendala dalam membuat laporan rokok keluar, 
serta apabila ingin melihat hasil penjualan bulan lalu harus membuka buku satu 
per satu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan apa yang 
dicari dan dalam proses pencatatan stok di gudang yang dicatat pada kertas akan 
mengakibatkan proses yang lama dalam pengambilan rokok untuk disetorkan 
yang dapat mengganggu kelancaran distribusi. Untuk memudahkan bagian 
penjualan mengatasi masalah tersebut dibuatlah sistem informasi distribusi 
penjualan rokok berbasis web yang dapat memudahkan pengguna, sistem ini tidak 
hanya bisa di buka di laptop/PC saja namun bisa juga dibuka melalui gadget atau 
Handphone. Tujuan dibuatnya sistem informasi distribusi penjualan rokok adalah 
untuk menunjang proses penjualan dan pemesanan menjadi lebih baik serta dapat 
mengatasi semua kendala yang ada sampai proses pembuatan laporan. Metode 
yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah waterfall dan perancangan 
sistem menggunakan metode UML (Unified Modeling Language). 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Distribusi, Penjualan, Rokok. 
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ABSTRACT 
 Kudus is the largest cigarette-producing city in the province of Central 
Java, no wonder Kudus has been dubbed the city of kretek. Many types of 
cigarette factories are PR. Nyusul Express. In the collection of cigarette sold, 
cigarettes returned and data related to other sales are still recorded in the book, 
notes of sales from year to year will accumulate which can take up a lot of places 
to store them and the constraints in making cigarette reports out, as well as if you 
want to see the results of sales last month must open the book one by one so that it 
takes a long time to get what is sought and in the process of recording warehouse 
stock recorded on paper will result in a long process in taking cigarettes to 
deposit that can disrupt the smooth distribution. To facilitate the sales department 
to overcome the problem, an information system on the distribution of cigarette 
sales based on the web that can facilitate users, this system is not only available 
in laptops/PC, but also be opened via gadgets/mobile phones. The purpose of the 
cigarette sales information distribution system is to support the sales and 
ordering process for the better and can overcome all the obstacles that exist until 
the reporting process. The method used for system development is waterfall and 
system design using the UML (Unified Modeling Language) method. 
 
Keyword : information system, distribution, sales, cigarette. 
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